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A Review of Possible Indicators to Define
 
Criteria for  Differentiation  Concerning
 
Quantified Emission Limitation and Reduction
 
Objectives in the Climate Change Regime
 
The Purpose of this study is to review the
 
possible indicators to define criteria for differenti-
ation concerning quantified emission limitation
 
and reduction objective in the climate change
 
regimes. Especially focused is the legitimacy
 
and propriety of the polluter pays principle,
equity and efficiency as the cost burden criteria in
 
the context of the future regime building.
Although review of the criteria for the future
 
regime building be highly inter-disciplinary, this
 
study will look into the legal aspects of the prob-
lem. In chapter 1, I analyze the function and
 
legal status of PPP, applicability of no harm
 
principle in the context of climate change, and
 
validity of joint liability or relative causality in
 
international law. In chapter 2, I review the
 
function of the critical load approach in the
 
LRTAP, and analyze the condition of the fun-
ctioning this approach. In chapter 3,I review the
 
AGBM negotiation concerning possible indicators
 
to define criteria for differentiation concerning
 
QELREO, and analyze the background of the
 
collapse of the review process and make clear the
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